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 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ 
ɋɂȻɭɥɞɚɤɨɜɘȾɋɢɥɭɤɨɜɆȾɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɯɆɆɎɚɬɬɚɯɨɜȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝ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ɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ± ɥɟɫɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɚɬɟɪ ;,,, ȼɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱ
ɬɟɯɧɤɨɧɮ±ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɋ±
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ɆɚɝȾȼɊɟɩɧɢɤɨɜ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ƚɪɭɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɂɡ ɧɢɯ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɫɵɩɢ ɞɚɦɛɵ ɛɟɪɦɵ ɛɚɧɤɟɬɵ Ƚɪɭɧɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɣɋɜɨɣɫɬɜɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɧɨɢɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɫɟɝɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɧɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɤɪɭɩɧɵɟɡɟɪɧɚɄɨɧɬɪɨɥɶɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɭ
ɳɟɫɬɜɭɟɬɪɹɞɩɪɢɛɨɪɨɜɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɤɪɭɩ
ɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɨɬ
ɧɨɦɟɪ=251=)*
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ=251=)*ɪɢɫɭɧɨɤɩɨɡ
ɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɬɟɩɟɧɶɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ ± ɧɟɦɟɰɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ =251
,QVWUXPHQWVɤɨɬɨɪɚɹɛɨɥɟɟɥɟɬɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɝɪɭɧɬɨɜɦɟɬɨɞɨɦɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɉɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɩɥɨɬɧɨɦɟɪɨɜ
ɝɪɭɧɬɚ ɫɟɪɢɢ=)* >@ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ=251=)*ɹɜɥɹɸɬɫɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢɭɥɢɰɵɢɦɚ
ɝɢɫɬɪɚɥɢ ɚɷɪɨɞɪɨɦɵ ɡɟɦɥɹɧɵɟɞɚɦɛɵɧɚɫɵɩɢɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝɢɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɵɡɞɚɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ=251=)* ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɦɟɬɨɞɟ ©ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɝɪɭɡɚª
ɤɨɬɨɪɵɣɢɦɢɬɢɪɭɟɬɩɪɨɟɡɞɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɩɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭɩɨɤɪɵɬɢɸ ɉɪɢɛɨɪ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɢɡɦɟɪɟɧɢɢɚɦɩɥɢɬɭɞɵɩɨɥɧɨɣ
ɨɫɚɞɤɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ6ɝɪɭɧɬɚɩɨɞɤɪɭɝɥɵɦɲɬɚɦɩɨɦɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣɩɥɢ
ɬɨɣɩɪɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɧɚɧɟɝɨɭɞɚɪɧɨɣɫɢɥɵɧɚɝɪɭɡɤɢ)ȼɨɜɪɟɦɹɭɞɚɪɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɛɥɨɤɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɢɝɧɚɥɫɞɚɬɱɢɤɚ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɈɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɷɬɢɦɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɞɜɨɣɧɨɟ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɟɫɢɝɧɚɥɚɭɫɤɨɪɟɧɢɹɢɜɵɱɢɫɥɹɟɬɚɦɩɥɢɬɭɞɭɨɫɚɞɤɢɝɪɭɧɬɚ
ɉɨɮɨɪɦɭɥɟɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɣɢɡɦɟɪɟɧɧɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɚɦɩɥɢɬɭɞɵɩɨɥɧɨɣɨɫɚɞ
ɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 6 ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɭɞɚɪɧɭɸ ɫɢɥɭ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ) ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɛɥɨɤɟ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ȿYG ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ
ɳɢɣɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚȾɚɥɟɟɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɝɪɭɧɬɚɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɬɚɛɥɢɰɚ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɪɢɛɨɪɚ=251=)*
±ɪɭɤɨɹɬɤɚ
±ɦɟɯɚɧɢɡɦɮɢɤɫɚɰɢɢɢɫɛɪɨɫɚ
ɝɪɭɡɚ
±ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹɲɬɚɧɝɚɨɫɶ
±ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɟɤɨɥɶɰɨɡɚɯɜɚɬɚ
±ɩɚɞɚɸɳɢɣɝɪɭɡ
±ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
±ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ
±ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɚɳɢɬɵɨɬ
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
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
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
±ɫɟɧɫɨɪɧɚɹɜɬɭɥɤɚɜɧɚɝɪɭɡɨɱ
ɧɨɣɩɥɢɬɟ 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɨɬɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɭɥɹ
ɭɩɪɭɝɨɫɬɢɢɜɢɞɚɝɪɭɧɬɚɩɨɩɪɢɛɨɪɭ=251=)*

ȼɢɞɝɪɭɧɬɚ Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢ(YG01P
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɄɭ
Ʉɚɦɟɧɢɫɬɵɟɝɪɭɧɬɵ*:
*,
ɉɟɫɱɚɧɨɝɪɚɜɢɣɧɚɹɫɦɟɫɶ
ɓɟɛɟɧɶ

 
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
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*(6(
6:6,
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
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 
 
 
Ƚɪɭɧɬɵɫɦɟɲɚɧɧɵɟɢɦɟɥ
ɤɨɣɮɪɚɤɰɢɢ
 
 
 

Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧ
ɧɵɟɝɪɭɧɬɵɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɪɚɡɦɟɪɨɦɮɪɚɤɰɢɢɦɦɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɧɟɫɭ
ɳɢɟ ɫɥɨɢ ɢ ɡɚɤɥɚɞɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɉɪɢɛɨɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɹɢɞɥɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɪɚɛɨɬ>@
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ =251 =)* ɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟ
ɫɬɜɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ
ɨɩɨɪɵ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɤɨɜɨɣ
ɩɪɨɜɟɪɤɟɢɲɬɚɬɢɜɚɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɪɨɫɚɞɤɢɝɪɭɧɬɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɢɫɩɵɬɚɧɢɣɜɫɬɟɫɧࣉɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɬɚɤɢɯɤɚɤɩɪɨɤɥɚɞɤɚɠɟɥɟɡɧɨɞɨ
ɪɨɠɧɨɝɨɩɭɬɢɢɞɨɪɨɠɧɵɯɬɪɚɧɲɟɣɩɪɢɡɚɛɭɬɨɜɤɚɯɜɛɭɪɨɜɵɯɫɤɜɚɠɢɧɚɯ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɦɚɥɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ
ɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɦɟɪɟɧɢɣɩɪɢɦɟɪɧɨɦɢɧɭɬɵɧɚɨɞɧɨɢɡɦɟɪɟɧɢɟ

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